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Аннотация. Представлены основные положения квалитативного сопрово-
ждения подготовки будущих педагогов профессионального обучения, ориентирован-
ного на систематический мониторинг качества результатов деятельности педа-
гога профессионального обучения. Выявлены и обоснованы идеи и положения квали-
тативного сопровождения, особенности его организации в условиях учебного про-
цесса педагогического университета, приведены примеры реализации. 
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Abstract. In the article deals basic provisions of kvalitativny maintenance of pro-
fessional preparation of the future teacher of vocational training. This type of pedagogi-
cal maintenance is focused on systematic monitoring of quality of resalts activities of the 
teacher of the vocational training. Are revealed and proved idea and the provision of 
kvalitativny maintenance, feature of its organization in the conditions of educational pro-
cess of pedagogical university, realization examples are given. 
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Проблема повышения качества профессионального образования 
не теряет актуальности по ряду причин: изменения в социально-эконо-
мической сфере, постоянно растущие требования рынка труда к квали-
фикации специалистов, к их адаптивности и мобильности в условиях 
информационного общества. Для педагогов профессионального обу-
чения, занимающихся подготовкой будущего персонала производст-
венных предприятий и различных организаций, получение качествен-
ного образования является особенно актуальным, так как уровень их 
профессиональной подготовки будет во многом определять качество 
труда рабочих и служащих, а следовательно, через оказываемые ими 
услуги и производимые материальные и духовные ценности улучшать 
качество жизни в целом [4]. Для повышения качества подготовки в ву-
зе необходимо создать ряд педагогических условий, важнейшим из ко-
торых является ориентация на повышение качества профессиональной 
подготовки будущего специалиста. Еще одно важное условие – квали-
тативное сопровождение. 
Основные задачи исследования квалитативного сопровождения 
профессиональной подготовки будущего педагога профессионального 
обучения: 
● теоретическое осмысление категории «квалитативное сопро-
вождение»; 
● выявление принципов и этапов реализации квалитативного со-
провождения профессиональной подготовки будущих педагогов про-
фессионального обучения; 
● практическая реализация исследуемого вида сопровождения 
в Профессионально-педагогическом институте Челябинского государ-
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ственного педагогического университета и в образовательных учреж-
дениях региона, осуществляющих профессионально-педагогическую 
подготовку. 
Новизна выделенного условия заключается в его использовании 
для выбранного предмета исследования (профессиональная подготов-
ка педагога профессионального обучения), содержательном наполнении 
(структура понятия, принципы, этапы реализации), комплексном об-
основании и представлении. 
Рассмотрим содержательное наполнение исследуемого вида со-
провождения. Квалитативное сопровождение предполагает постоянное 
отслеживание качества результатов обучения будущих специалистов. 
Квалитология, в традиционном понимании, – наука о качестве создавае-
мых человеком объектов и процессов. Современная квалитология как 
наука о качестве предполагает непрерывное совершенствование качест-
ва посредством его систематического планирования и проектирования. 
Применительно к области нашего исследования уместно рас-
смотрение термина «квалитология образования». Согласно результа-
там исследований А. И. Субетто, квалитология образования – это на-
учный комплекс, включающий качество функционирования и разви-
тия образовательных систем, учебного процесса, профессиональной 
подготовки преподавательского состава, направленный на обеспече-
ние эффективности системы управления качеством образования [2]. 
Исследователем разработана структура квалитологии образования, 
включающая теорию качества, изучающую законы, закономерности 
и принципы формирования качества образования; теорию управления 
качеством, изучающую законы, принципы, механизмы, методологию 
управления качеством образования; квалиметрию, исследующую за-
коны, принципы, методологию оценки качества образования [2]. «На-
ложение» компонентного состава квалитологического образования 
и специфики педагогического сопровождения позволяет выявить осо-
бенности квалитативного сопровождения. 
В традиционном понимании сопровождение – это то, что сопут-
ствует какому либо действию [5]. Под педагогическим сопровождени-
ем понимают целесообразную систему мер воздействия на процессы 
образовательной сферы, обеспечивающую снижение отклонений от 
оптимальной траектории их развертывания [4]. Под квалитативным 
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сопровождением понимается сопровождение, способное повысить ка-
чество образования на основании объективной диагностики образова-
тельного процесса. Применительно к нашему исследованию, квалита-
тивное сопровождение профессиональной подготовки педагога про-
фессионального обучения – вид педагогического сопровождения, ко-
торый обеспечивает корректировку условий профессиональной под-
готовки педагога профессионального обучения на основе системати-
ческого мониторинга уровня качества, что проявляется в уровне дос-
тижения предметных результатов и результатов в области научно-ис-
следовательской деятельности [3]. 
Представляется, что квалитативное сопровождение профессио-
нальной подготовки должно основываться на следующих идеях и по-
ложениях: 
1) на ведущих положениях квалитологии как триединой науки 
о качестве (теория качества, теория оценки качества, теория управле-
ния качеством); 
2) идее интеграции содержания информационной, научной, про-
изводственной, профессионально-педагогической деятельности педа-
гога профессионального обучения, включая интегрирование инфор-
мации о теории систем, теории управления, квалитологии, педагоги-
ке, психологии и о других научных дисциплинах; 
3) идее адресного обучения, которая означает, что наряду с транс-
ляцией содержания квалитативного образования общего плана должно 
осуществляться обучение специализированное, т. е. обучение в рамках 
круга функциональных обязанностей специалиста; 
4) на идее творческого использования и заимствования опыта уп-
равления качеством в профессиональной подготовке, его преломления 
с учетом особенностей профессиональной деятельности. Игнорирова-
ние данного принципа может привести к созданию неэффективных, 
а возможно, и недееспособных систем качества. 
Реализация квалитативного сопровождения информационной дея-
тельности будущего педагога профессионального обучения на практике 
осуществляется в несколько этапов: 
1) постановка цели. Проводится анализ условий и требований 
информационной среды, социально-экономических запросов общест-
ва, новых стандартов образования, уровня подготовки будущих спе-
циалистов и т. д.; 
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2) анализ и оценка ресурсов. Проводится анализ кадровых, фи-
нансовых, технических, организационных, методических и других ре-
сурсов на предмет их достаточности для осуществления профессио-
нальной подготовки; 
3) проектирование процесса сопровождения. Данный этап на-
чинается с формулирования основной идеи необходимых изменений 
и обоснования ее ресурсного обеспечения, затем определяется эталон 
качества подготовки на основании образовательного стандарта, раз-
рабатываются схемы сравнения уровня профессиональной подготовки 
с эталоном, методики минимизации отклонений; 
4) детализация. В результате информационного взаимодействия 
происходят детализация и уточнение направлений профессиональной 
подготовки; 
5) анализ полученных результатов. На заключительном этапе 
в соответствии с эталоном качества информационной подготовки про-
водится анализ полученных результатов; 
6) формулирование выводов. Дается заключение о выполнении раз-
работанного плана подготовки и степени достижения поставленной цели. 
Наиболее значимо в процессе реализации квалитативного сопро-
вождения решение следующих задач: 
1) формирование эталона качества; 
2) сравнение достигнутого уровня подготовки педагога профес-
сионального обучения с эталоном; 
3) выработка управляющих решений с целью минимизации об-
наруженных отклонений. 
Для решения каждой из задач в рамках профессионального учеб-
ного заведения создается творческая группа или же данная функция 
реализуется под руководством учебно-методической комиссии. 
Целью методического сопровождения становится конструиро-
вание типовых задач для измерения, диагностики качества образова-
ния. Инструментом оценки эталона – портфолио выпускника [1]. 
Для решения второй задачи (сравнение достигнутого уровня под-
готовки педагога профессионального обучения с эталоном) составляется 
график проведения контрольных мероприятий и аттестационных про-
цедур. Результаты интерпретируются с точки зрения уровневого подхода. 
На основании оценки качества определяются аспекты, требующие 
особого внимания, формулируются проблемы и способы их решения. 
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Квалитативное сопровождение проходило в условиях образова-
тельного процесса Профессионально-педагогического института Че-
лябинского государственного педагогического университета (направ-
ление подготовки «Профессиональное обучение»). 
На этапе формирования эталона качества был составлен «порт-
рет выпускника» профессионально-педагогического института, пред-
ставляющий собой профессиональный типаж, в основе которого ле-
жат требования ФГОСов, включающий отражение бинарности квали-
фикации, овладение спектром педагогических, методических и специ-
альных умений. На данном этапе конструировались контрольно-изме-
рительные материалы, с помощью которых будет оцениваться качест-
во освоения, проектировалась совокупность документов, устанавли-
вающая порядок и график проведения оценочных процедур (к приме-
ру, положение о структуре и порядке заполнения портфолио). 
На этапе сравнения достигнутого уровня с эталоном и оценки 
качества использовался широкий спектр методов и форм оценки, 
включая наблюдение, самоанализ и самооценку. Работа проводилась 
в соответствии с определенным на предыдущем этапе графиком. Кон-
трольные мероприятия по предметам специального цикла (в зависи-
мости от направления подготовки – «Дизайн», «Экономика и управле-
ние», «Транспорт») проводились по единому утвержденному выпус-
кающей кафедрой инструментарию, что позволило стандартизировать 
процесс оценки и сопоставления с эталоном. Результаты интерпрети-
ровались с точки зрения уровневого подхода. 
На основе полученной оценки качества на этапе выработки управ-
ленческих решений с целью минимизации обнаруженных отклонений оп-
ределялись аспекты, требующие особого внимания, формулировались 
проблемы, предлагались варианты их решения. Минимизация отклонений 
от эталона происходит в результате осуществления корректирующих 
действий, суть и содержание которых индивидуальны. В практике работы 
по дисциплинам специализации направления подготовки «Профессио-
нальное обучение» (профиль «Экономика и управление») использова-
лись перераспределение рабочего времени на изучение разделов и моду-
лей, дифференциация обучения, построение индивидуальных образова-
тельных траекторий и т. п. Зачастую отсутствие готового образца дейст-
вий требовало конструирования способа решения на основе творческого 
подхода, коллегиальности, эвристических методов работы с проблемами. 
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Реализация условия заключалась также в поэтапной оценке ка-
чества общей успеваемости студентов (подготовки к текущим заняти-
ям, написания контрольных и курсовых работ), активности поисковой 
и научно-исследовательской работы, путем наблюдения за прохожде-
нием производственной и педагогической практик. 
Эффективность квалитативного сопровождения информационной 
подготовки оценивалась как уровень сформированности профессио-
нальных компетенций будущих педагогов профессионального обучения. 
Реализация квалитативного сопровождения на практике ведет к изме-
нению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превраща-
ется в организатора познавательной, исследовательской деятельности 
будущих специалистов. Изменяется и психологический климат в группе, 
так как преподавателю приходится переориентировать свою учебно-вос-
питательную работу и работу будущих специалистов на разнообразные ви-
ды самостоятельной деятельности, при этом приоритет отдается деятель-
ности исследовательского, поискового, творческого характера. 
Таким образом, практическая значимость исследования определя-
ется разработкой и внедрением систематизированного процесса квали-
тативного сопровождения профессиональной подготовки будущего пе-
дагога профессионального обучения. Результаты внедрения квалитатив-
ного сопровождения профессиональной подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения показывают, что данный вид сопровожде-
ния позволяет усилить взаимодействие участников процесса для дости-
жения основной цели – формирования информационной культуры; акти-
визировать контролирующую функцию; скоординировать усилия по 
управлению внешними факторами, влияющими на качество процесса. 
Можно утверждать, что квалитативное сопровождение является 
организационно-педагогическим условием формирования профессио-
нальных компетенций будущих педагогов профессионального обуче-
ния, так как входит в комплекс мер организации и управления про-
цессом обучения, обеспечивающих успешное решение поставленных 
дидактических задач. 
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